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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “APLICACION DE LA 
METODOLOGIA SIX SIGMA PARA REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS 
DE LA EMPRESA HIGH COOL SERVICE SAC”-2016, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis 
y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva 
de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan 
en el mejoramiento de la calidad de gestión en la educación. 
 
La tesis presenta siete capítulos: en el primer capítulo presenta la introducción, 
que está compuesta por: antecedentes nacionales e internacionales, así como 
la fundamentación científica; la justificación, el problema, las hipótesis y 
objetivos. En el Capítulo II, presenta la Metodología, desarrollando las variables 
y su operacionalización, el tipo de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos. Capitulo III, presenta los Resultados, 
análisis descriptivos y la prueba de hipótesis. Capitulo IV expone la Discusión, 
se relaciona los antecedentes con las descripciones. Capítulo V, presenta las 
Conclusiones a las que se llegaron al finalizar la investigación. Capítulo VI, 
presenta las Recomendaciones sobre el problema investigado. Capitulo VII, 
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El presente trabajo de tesis cuyo título es “Aplicación de la metodología Six 
Sigma para reducir los costos operativos de la empresa HIGH COOL 
SERVICE SAC_Lima_2016”. Tuvo como objetivo general determinar en qué 
medida la aplicación de la metodología Six Sigma puede reducir los costos 
operativos en el área de operaciones de la empresa High Cool Service SAC, 
Lima 2016. Teniendo como primer factor de estudio la metodología Six 
Sigma, considerando como base teórica el libro "Control Estadístico de 
Calidad y Seis Sigma", de Humberto Gutiérrez Pulido y Román de La Vara 
Salazar, 2012. Y el libro de Francisco Javier Calleja Bernal. Costos. 2013. Así 
mismo la metodología obedece al tipo cuantitativo y de diseño Cuasi 
experimental recolectando datos por un espacio de 9 meses de estudio en 
base a los servicios de instalación y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado del Dpto. de mantenimiento en el periodo de Enero a 
Septiembre Año 2015 quienes integran mi población, seguidamente se hizo 
el procesamiento de los resultados obtenidos con el software SPSS que fue 
interpretada con sus gráficos estadísticos. Como también se realizó  la 
prueba T emparejadas para la medición previa y posterior para análisis de los 
resultados en la reducción de costos operativos, Al finalizar el presente 
estudio se llegó a la conclusión que la aplicación de la metodología Six 
Sigma redujo los costos operativos reflejando una mejora y ahorro para la 
empresa  de S/ 6639.00 en un periodo de 9 meses del año 2016. 
PALABRAS CLAVES: Seis Sigma, Costos Operativos, Costos de 















The present thesis work whose title is "Application of the Six Sigma 
methodology to reduce the operating costs of the company HIGH COOL 
SERVICE SAC_Lima_2016". Its general objective was to determine to what 
extent the application of the Six Sigma methodology can reduce operating costs 
in the area of operations of the company High Cool Service SAC, Lima 2016. 
Taking as a first study factor the Six Sigma methodology, considering as a basis 
theoretical the book "Statistical Quality Control and Six Sigma", by Humberto 
Gutiérrez Pulido and Román de La Vara Salazar, 2012. And the book by 
Francisco Javier Calleja Bernal. Costs 2013. Likewise, the methodology obeys 
to the quantitative type and Quasi-experimental design collecting data for a 
space of 9 months of study based on the installation and maintenance services 
of air conditioning equipment of the Maintenance Department in the period of 
January to September 2015 who integrate my population, then the processing 
of the results obtained with the SPSS software was done, which was interpreted 
with its statistical graphs. As the paired T-test was also performed for the pre- 
and post-measurement to analyze the results in the reduction of operating 
costs. At the end of the present study, it was concluded that the application of 
the Six Sigma methodology reduced the operating costs reflecting a 
improvement and savings for the company of S / 6639.00 in a period of 9 
months of the year 2016. 
 
KEYWORDS: Six Sigma, Operating Costs, Material Costs, Labor Costs. 
 
